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福建古村落保护的困惑与思考






ABSTRACT　Ancient village is the carrier of folk history,  and the complex of cultural heritage and intangible 
cultural heritage. This paper discussed the grim situation and existing problems faced by the protection of the 
ancient villages through the investigation and study of fujian traditional settlements, putting forward suggestions for 
the protection and development of ancient villages.













文化名镇 7个、名村 16 个，省级历史文化名镇（乡）27























































































名的 7个古村落和 46 座方圆土楼得到了保护外，还有 1
万多座土楼处于自生自灭的窘境。福建客家古村落中最
为漂亮的当属连城县庙前镇的芷溪村，这个国家级历史























































































































图 5 南靖县书洋镇塔下村张氏宗祠前原本有 17 根石龙旗，现在已经加至 23 根
图 6 尤溪县梅仙镇坪寨村大福圳自然村正逐渐被政府的基站和私人住宅所包围
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